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DUNJA RIHTMAN-AUGUŠTIN 
CURRICULUM VITAE 
Dunja Rihtman-Auguštin was born on 6th September 1926 in Sušak 
(Rijeka), where she attended grammar school. Her high school education 
was interrupted by the war — by getting arrested and participating in the 
anti-fascist movement. She completed high school education after the 
World War II in Zagreb, and graduated ethnology from the Faculty of 
Philosophy (Filozofski fakultet) in Zagreb. In 1976 she gained her 
doctoral degree in sociology from the Faculty of Political Sciences, 
Sociology and Journalism (Fakulteta za političke vede, sociologijo in 
novinarstvo) in Ljubljana with the thesis "Economic Value Orientations 
and Models of Decision Making of the Traditional Socio-Cultural 
System". 
Dr. Rihtman-Auguštin first worked as a journalist, and in 1964 
joined the Institute of Economy in Zagreb. From 1972 until 1986 she was 
the head of the Institute of Folk Art, later Institute of Folklore Research. 
She was editor-in-chief of the yearly "Narodna umjetnost" (1973—1986). 
She was the chairperson of the Croatian Ethnological Society for almost 
ten years. 
Several scientific projects, such as "Interaction of Folklore Tradition 
and Contemporary Culture", "Research of Development of National 
Culture and Cultural Values in SR Croatia", "Croatian National Customs 
and Rituals in the 20th Century" were conducted under her leadership. 
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She organized several scientific conferences in Croatia. As a 
longtime president of Croatian Ethnological Society she was managing the 
project "Croatian-Slovenian Ethnological Parallels" and within its 
framework she, together with her co-workers, organized three scientific 
conferences (Varaždin 1982, Karlovac 1985, Kumrovec 1989). She also 
organized two conferences within the international project "Ethnographia 
Pannonica" (Vinkovci 1979, Karlovac 1989). In 1976, she was the 
organizer of the scientific conference on folk art in former Yugoslavia, 
held in Pittsburgh and Milwaukee in honour of the 200th anniversary of 
the U.S.A. In 1988, she was a member of the council for the preparation 
of the 12th congress of the International Union of Ethnological and 
Anthropological Sciences (IUAES), held in Zagreb - and a co-organizer 
of the session "Folklore and Historical Process" as well as the large 
ethnographic exhibition "The Magic of Thread". 
As a representative of former Yugoslavia, she took part at the 
UNESCO Conference on the protection of folklore, held in 1982 in Paris. 
In 1988, she was awarded the republic award for scientific achievements. 
Since academic year 1984/85 she has taken part in teaching at the 
postgraduate studies of ethnology at the Faculty of Philosophy in Zagreb. 
She was supervisor to numerous M.A. candidates at the same faculty, and a 
member of board for master and doctoral thesis. She spent a term teaching 
at the University of Siena as a guest professor (1989), as well as at the 
University "La Sapienza" in Rome (1994), and was a guest lecturer at the 
universities of Ljubljana, Warsaw, Budapest, Krakow, Rome, Basel and the 
International Ethnological Summer School in Piran in 1994. She was 
elected a correspondent member of Slovenian Ethnological Society in 
1983; a member of association of Finnish Academy of Science "Folklore 
Fellows" in 1993; at the 4th congress of SIEF (Société internationale 
d'ethnologie et folklore) in 1990 in Bergen and at the 5th congress of the 
same association in 1994 in Vienna, she was elected a vice-president of this 
international (European) ethnological society. 
She took part at numerous international ethnological congresses, 
conferences and symposia. 
(Translated by Sanja Kalapoš) 
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